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Ferhdikar garba di barah ini:
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Dari gambar diatas jawablah pertanyaan no.1 - 5 di bawah ini:
lklan layrnan masyarakat ini diperEmbahkan oleh
Si SZ*'I*:::"KI
1. Termasuk Jenis apakah lklan Layanan l'4asyarakat diatas? Jelaskan!
2. Sebutkan dan Jelaskan anatomi dari lklan Layanan Masyarakat di atas?
3. Dalam pembuatan suatu iklan layanan masyarakat hendaknya rnengikuti prosedur pendekatan
komunikasi persuasif (A-A Prosedure) agar pesan yang diinformasikan dapat diterima oleh
audience, Jelaskan tahapan-tahapan A-A Prosedure yang terdapat di dalam lklan Layanan
Masyarakat di atas!
4. Jenis rnedia kampanye apa yang cocok untuk lklan Layanan Masyarakat di atas?
5. Buatlah Program edia dan Perkiraan Biaya Media dari lklan Layanan masyarakat di atas?
Selamat Mengerjakan!
